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Jawab EMPAT soalan.
(b) Andaikan bahawa
(i) A adalah
(ii) L adalah
Maea: 9,00 na1i. - 12.00 tt1nari.j"rn )
(a) Takrifkan sebutan rrtentu positifrf untuk suatu matriks Aoor.
Tunjukkan bahawa Kriteria syLvester setara dengan syarat
^(k) \ ^ r- - r ^a k'>0rft=lr2r...rn
(L\
a,:;' sebagai unsur pangsi yang dihasilkan neleluiKK
penghapusan Gauss. Tentukan sama ada matrike yang
tentu positif atau tidak:
o78l7 s 6l86loj
dengan
Prosesberikut
Ir
I
t
( 35 /1oo )
suatu matrike bersimetri dan tentu poeitif,
suetu matriks segitiga bawah dengan unsur-unaur
yang positif,pepenjuru
Diberi matriks
4r
A - LL'.
A, buktikan bahawa 3 narrike L yang unik aupaya
(40 /100 )
(c) Terangkan secara ringkas tiga skema untuk storan yang cekep bagi
unsur-ungur matriks luang.
( 25/100 )
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2. (a) Pertimbangkan sistem pers:rmaan linear
T=BI+g
dengan B sebagai suatu matriks dan g, ! vektor-vektor.
Andaikan bahawa {*(k) } adalah jujukan pengharnpiran kepada
*-penyelesaian I yang dihasilkan melalui skema pelelaran
(t+t; 
=g*(k) +f.I
Jika I lnl | = q < l, buktikan bahawa
(i) {*(k) } menumpu kepada r*
(ii) lll* - l(k) ll . r* lll(t) - 
=(o) ll. ( 50/100 )
(b) Terangkan idea asas untuk kaedah SOR. Tunjukkan bahawe skema
pe1-eLaran SOR untuk sistem persamaan linear
q=!
adalah
*(k+t) = L. *(k) + f
u"or"i , = ,,.,1o - ,r.l-it
- 
-t 
-
L, = (D - oL)-' t(l - o)o + tluJ,
D = diag(d,r), i = l1 .p.; ll
-'11
U = suatu matriks segitiga atas
(^l 
= parameter nyEta
Nyatakan suatu syarat cukup dan perlu untuk Penumpuan keedah SOR.
.lit<a .r, * o, i = l, 2, r. r1 rI (a.. adalah unsur A) dan
kaedatr SOR menunpu, buktikan bahawa parameter trt memenuhi eyarat
0 ( to ( 2,
( 50/100)
3. (a) Buktikan bahawa, di bawah syarat-syarat tertentu, kaedah Newton
*(k+r) _ x(k) _ tr(x(k))l-f gCI(o))
untuk menyelesaikan sistem persamaan tak linear [(5) - o
tr
menunpu kepada penyelesaian 5^. J adalah natriks Jaeobi,
Apakah kelemahan dan kebaikan kaedah ini? (40/100 )
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(b.) Terangkan secara terperinci kaedah Brorpn untuk penyelesaian
sistem persamaan tak linear.
(Perbincangan anda harus termasuk idea asas kaedah, penuupuan
kaedatr, hal-hal- yang perlu ditimbangkan senasa implementasi
algoritmanya, dan lain-lain),
( 60/100 )
4. (a) Takrifkan set sel.ang-seli txr, r"rr xrr) bagi suatu fungsi
f e c [a, b].
Andaikan bahawa f e C [a, b] dan p E pn dengan
Pr, = Span {1, x, .,., xn}.
Buktikan bahawa p merupakan penghampiran seragan terbaik jika(f 
- n) mempunyai suatu ser selang-seli pada [a, bl dan eetini mempunyai sekurang-kurangnya (n + 2) titik.
( 50/100)
(b) Andaikan t e c2la, bJ dengan f"(x) > O bagi x e [a, bJ,
Tentukan polino'nial penghampiran terbaik p(x) = ao + alx bagi
fungsi f pada selang [a, bJ.
(30/1oo )
(c) Pertinbangkan f(x) - xsx, x e [0, 1,5], Tentukan titik-titik
x., i = 0, lr 21 3, supaya f boleh dihampirkan pada eelang
[0, 1.5] dengan suatu polinomial pr(x) supaya ralat interpolaai
dinininurnkan.
(polinonial Chebyshev : frr(x) ! cos(n coa 'x), x e [-1, l])
( 20/1oo )
5. (a) Gunakan teknik penghampiran Pad6 untuk menentukan fungai nisbah
P^*Pr*2 *ro*4
r(x) - I + qrx-
supaya menghampirkan f(x) = cos x.
(b) Buktikan bahawa suatu set titik {x,, . .., *r} nerupekan
set titik Gauss p4da selang [a, b] jika dan hanya jike
urrr(x) = (x - x,) (x - *Z) .,. (x - xo)
( 15/10o )
,a,14
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adaLah suatu po1-inomial ortogon pada Ia, b].
Buktikan bahawa rumus quadrature Gauss adalah stabil.
( 55/100 )
(c) Dapatkan ruuus quadrature Gauss 2-titik untuk
1lI /rr 
-r = | rtx) rn \t dx.
I)g
t-
lfotinonial ortogon dengan darjah 2 terhadap fungsi pemberat
'^ /t\ - r^ -r r,. , \ tr^ffi ,--2 5 -- - l7 'lh(:) pada [0, lJ adalah y2(x, =/ 
-TT 
e' - i* . #) ].\x/ -
(10/10o )
(d) Kaedah quadrature Lobatto adalah suatu pengubahsuaian quadrature
Gauss yang menggunakan eitik-titik hujung tl sebagai Eitik-titik
quadrature.
Apakah darjah kejituan bagi suatu rumus Lobatto dengan n-titik?
Andaikan bahawa selang pengkamiran adalah [-1, l], Tentukan
rtrmus Lobatto 3-titik bagi selang ini.
Q0/100)
- oooooooo -
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